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Jasna But Hadžić in Cvetka Bilban - Jakopin
Vpliv pooperativne radioterapije pri multimodalnem zdravljenju  
lokalno napredovalega raka dojke
Tumor Status	bezgavk
N0 N1 N2 N3
T0 0 0 1 0
T1 0 0 0 0
T2 0 0 7 1
T3 7 9 14 1
T4 4 5 5 1
Tabela 1.  Bolnice glede na primarni tumor (T) in status bezgavk (N).
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Tabela 2. Patološke značilnosti.
Patološki	stadij	tumorja Patološki	stadij	bezgavk
pN0 pN1 pN2 pN3 pNx
pT0 5 2 3 0 0
pT1 7 2 2 3 0
pT2 1 4 10 4 0
pT3 0 0 2 4 0
pT4 0 1 1 0 1
pTx 0 2 1 0 0











18	% 9 0 7 4 1
MRM
82	% 12 16 1 22 17
BCS	–	ohranitvena	operacija	(breast	conserving	surgery)
MRM	–	modificirana	radikalna	mastektomija
Tabela 4. RT glede na kirurško zdravljenje.
Skupno Krg	+	RT Samo	krg
št.	bolnic 55 37 18













Tabela 6. Lokoregionalna ponovitev bolezni.
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Slika 1.  Kaplan-Meier krivulje preživetja kažejo status preživetja v 
mesecih za 55 bolnic z LABC, zdravljenih z neoadjuvantno 
KT in operacijo (A), z radioterapijo (B) ali brez nje (C).
Slika 2.  Kaplan-Meier krivulje preživetja glede na status zdravljenja 
z radioterapijo (RT) za 55 bolnic z LABC, zdravljenih z 
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